The Effective Factor on Feeling of SchoolAdjustment in Junior High-schoolStudents(3)-adjustment to club activities and total school adjustment- by 橘川,真彦 & 高野,玲子
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